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図 1 風杯型風速計 
 
2. 使 用 機 材 
 
 前回の実験 )にて用いた MPPT（Maximum Power 
Point Tracker）等がパッケージになっているカナ
ダの Sun Force社製エアドラゴン（以下 ADと表記）
を使用した．充電用のバッテリは，自動車用の開放










例として 5時間率 28Ahのバッテリを残容量 50％に





図 2 電子負荷装置 
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図 3 設置場所東側 
 
 
図 4 設置場所西側 
 
図 5 設置場所南側 
 
 
図 6 設置場所北側 
 
 
図 7 鉄パイプの延長 
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図 8 U字ボルトでの固定 
 
 
図 9 梯子に固定 
 
 
図 10 中間コーナーK継ぎ 
 













図 13 使用機材への接続 
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図 14 窓のすき間を封鎖 
 
 







に設置した．以上の作業は，4 名で行い，約 1 時間
で設置が完了した． 
 
4. 出 力 測 定 
 
測定は 7月 4日から 8月 6日までの約一ヶ月間に
行った．一章で述べたバッテリの使用方法を仮定し
て，放電状態を変えて測定した．縦軸を出力 W，横
軸を風速 m/s として，残容量 50％のデータを図 16
に示す．風速 8m/sで最大約 110Wの出力が見られる．
次に残容量 30％のデータを図 17に示す．風速 8m/s
で最大約 130W の出力が見られる．最後に残容量




図 16  BOSCH 40B19 残容量 50％ 
 
 
図 17  BOSCH 40B19 残容量 30％ 
 
 
図 18  BOSCH 40B19 残容量 10％ 
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図 19 避雷針 
 
 
図 20 カバーが外れた AD 
 
 





















図 21 外れたカバー 
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